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        นับตั뱮�งแตก่รมประมงไดด้าํเนนิการฟ뱮ื�นฟ ูการประมงในทะเลสาบ
สงขลาเม磇ื磛อปี 2546 ตามนโยบายของรัฐบาลในยคุนั뱮�นเป็นตน้มาโดย
การพัฒนากจิกรรมฟารม์ทะเลโดยชมุชน ปราบปรามการทาํประมงผดิ
กฎหมายทกุรปูแบบ โดยเฉพาะเคร磇ื磛องมอืประมงท磇ี磛ทาํลายลา้ง ตลอด
จนจัดระบบระเบยีบเคร磇ื磛องมอืประมงในทะเลสาบสงขลา
        ปีน뱮ี�นับเป็นปีท磇ี磛 9 จากการท磇ี磛ทมีสาํรวจผลการจับสตัวน์뱮ํ�าไดอ้อก
สาํรวจตลอดทั뱮�งปี 2554 ไดร้ายงานวา่ในปี 2554 มกีารจับสตัวน์뱮ํ�าใน
ทะเลสาบสงขลาทั뱮�งส뱮ิ�น 11,000 ตนั เปรยีบเทยีบผลการจับสตัวน์뱮ํ�า
ในปี 2527 ไดร้ายงานวา่มปีระมาณ 12,000 ตนั ในปี 2537 ได้
รายงานวา่มปีระมาณ 9,000 ตนัเศษ ซ磇ึ磛งแสดงใหเ้หน็วา่ตลอด 9 ปี
แหง่การฟ뱮ื�นฟกูารประมงในทะเลสาบ ไดส้ง่ผลกระทบในดา้นบวกกบั
การทาํประมงในทะเลสาบสงขลาผลการจับสตัวน์뱮ํ�า รายไดช้าวประมง
ชวีติความเป็นอยู่มแีนวโนม้ดขี뱮ึ�นกวา่เดมิ ดงันั뱮�นชมุชนชาวประมง
องคก์รการปกครองสว่นทอ้งถ磇ิ磛นสมาคมประมงตา่ง ๆ ท磇ี磛รว่มงานฟ뱮ื�นฟู
ทะเลสาบกนัมา กรมประมงขอยนืหยดัเคยีงขา้งทกุทา่นในการฟ뱮ื�นฟู
ทะเลสาบกนัตอ่ไป.
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